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Iskustva rukovođenja COVID-19
krizom na lokalnoj razini
P
andemija uzrokovana viru-
som COVID -19 drastično je 
promijenila kako životnu tako 
i poslovnu svakodnevnicu. Svi 
smo se susreli s nečim nepoznatim, a 
opet sve je trebalo funkcionirati kao 
da nas ništa nije iznenadilo. Grad 
Karlovac jedan je od prvih gradova u 
Republici Hrvatskoj koji je Odlukom 
Gradskog vijeća donio niz mjera za 
pomoć gospodarstvu i građanima, 
vrijedne preko 7 milijuna kuna. Na 
tragu mjera za pomoć gospodarstvu 
Vlade Republike Hrvatske koje su 
predstavljene Hrvatskom saboru, 
i Grad Karlovac definirao je mjere 
za pomoć gospodarstvu i građan-
ima, a sve u svrhu solidarnosti s 
naglaskom na borbu za svako radno 
mjesto u vrijeme ove pandemije.
Kako bi se ublažile štetne posljedice 
koronavirusa na karlovačko gos-
podarstvo, definirane su mjere za 
ublažavanje posljedica od strane Grada 
Karlovca i gradskih tvrki. Slijedom 
toga uvedena je privremena obus-
tava plaćanja komunalne naknade 
za travanj i svibanj 2020. godine za 
sve poslovne prostore i građevinsko 
zemljište koje služi obavljanju poslovne 
djelatnosti za sve poslovne subjekte 
kojima je Odlukom Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, 
rada u trgovini, uslužnih djelatnosti 
i održavanja sportskih i kulturnih 
događanja i Odlukom Stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske o  privre-
menoj obustavi javnog promete, 
zabranjeno obavljanje  djelatnosti.
Grad Karlovac subvencionirao 
je kamate na kredite poslovnim 
subjektima za tekuću likvidnost u 
poslovnim bankama, u visini od 50% 
kamate na rok od tri godine, temeljem 
zahtjeva mikro i malih gospodar-
skih subjekata te fizičkih osoba koje 
obavljaju gospodarsku djelatnost 
(obrtnika) na čije je poslovanje pan-
demija imala  negativan utjecaj u vidu 
pada prihoda od minimalno 20% 
u ožujku ili jednakog predviđenog 
pada prihoda u naredna dva kvartala 
2020. u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine, a po ugovorima 
o kreditu koji će biti zaključeni do 31. 
prosinca 2020. godine. Grad Karlovac 
subvencionirao je i troškove prilagodbe 
na rad poslovnim subjektima u djelat-
nostima kojima je bio zabranjen rad 
uslijed pandemije bolesti COVID – 19 
u visini do 5.000,00 kn jednokratno, a 
priznavali su se troškovi poput izrade 
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zaštitnih pregrada, nabave zaštitnih 
maski, odijela za osoblje, jednokratnih 
ručnika, sredstava za dezinfekciju i sl.
Jednako tako donijeli smo Odluku 
o obustavi plaćanja boravka u 
dječjim vrtićima Grada Karlovca 
te produženog dnevnog bora-
vka u sklopu osnovnih škola. 
Kriza je u našem proračunu ostavila 
trag od 30 milijuna kuna smanjenih pri-
hoda. Uštedama se pristupilo na svim 
razinama i u cijelom gradskom sustavu. 
Ukupna ušteda smanjenja plaća iznosi 
2,5 milijuna kuna. Najviše smo smanjili 
dužnosničke plaće. Vodili smo računa 
da onim službenicima i namještenicima 
koji imaju najmanja primanja, niti ne 
smanjujemo. Vjerujemo kako smo 
time pokazali solidarnost sa svima 
onima koji su uslijed pandemije ostali 
bez redovitih primanja, ali i pokazali 
kako zaista pristupamo konkret-
nim mjerama štednje. Povećan je 
iznos u Socijalnom programu Grada 
Karlovca za 600.000 kuna, za sve 
one sugrađane koji su ostali bez 
stalnih primanja uslijed korona-krize. 
Unatoč korona-krizi svi projekti finan-
cirani EU sredstvima nastavljeni su i 
dalje. Dječji vrtić Mahićno dobio je 
uporabnu dozvolu, u tijeku je real-
izacija energetske obnove Dječjeg 
vrtića Dubovac, završeno je komu-
nalno opremanje Poduzetničke zone 
Gornje Mekušje, završene su i ener-
getske obnove javnih zgrada, zgrade 
Veleučilišta u Meštrovićevoj, zgrada 
Gradske uprave te zgrada Gradske 
knjižnice Ivan Goran Kovačić. Karlovac 
je postao osmi ITU grad u RH. Gradu 
Karlovcu uručena je Odluka o pod-
ručju za provedbu ITU mehanizama 
i Odluka za provedbu Sporazuma o 
obavljanju delegiranih i s njima pov-
ezanih zadaća u okviru Operativnog 
programa konkurentnost i kohezija. 
Za Karlovac navedeno znači da će biti 
obnovljen vrelovod, da će biti dovršen 
Centar Nikola Tesla i da će se urediti 
dugo željeno Kino Edison. Uz ugovor 
za Aglomeraciju, vrijedan 420 milijuna 
kuna, s ugovorima za vrelovode i kino 
Edison, Karlovac ima ugovoreno više 
od 500 milijuna europskog novca, a 
trenutačno je u provedbi 120 milijuna 
kuna vrijednih europskih projekata.
Zaključno, reagirali smo brzo i efi-
kasno. Poslovne aktivnosti nisu stale, 
projekti su se nastavili provoditi, a ono 
što smo dodatno utvrdili, jest činjenica 
kako još brže moramo integrirati 
digitalne procese u svakodnevno 
pružanje usluga našim građanima. 
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